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storia. del regno di Napol.i. Cont.ienc agudos :lIHílisis dc (liversos aspectos de 
la historia del reino oc Nápolcs rlr.sde el dominio de los A n.ioll hnstn 181;0, 
con anot.ación escueta y amplios "co!lse.ios hihliogr-;'¡{icos". E:n apéndice, breve 
histol'ia de las localidndes tle MontC!lCl'odolllo y Pcscnsseroli (en los Abru-
zos). índice onomástico. - D. R.. . . 
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Oh,.ns de conJunlo 
71075. HF.HRF.R, Huno: I1I.fmla.nia en 1~.~1)(l.1ín .. l-nfl.lIjos 11 C01l./ados a t.1"fI.Jlés de 
I.os .~i!Jll)s. __ o Tr<lrlllcción del nlemán de Mrfamr, CllilMOTlnO GONÚLF:7..-· 
Ediciones Aguilar, -- Madl"Íd, Hlfifi. - IS!l p., 102 ils. (21 >< ]4). 
Versión castellana del libro reseiiado en IHE n." SS7!l. -l\l. Cl. 
71076. LilíN ENTRlIl,no, PF.llno: Una 11 rl.iver·sn ¡;;.~l)(1rí.n. - Editorial KD.H.S.A.-
Barcelona, 1!l68.· -- 275 p. (20 X 1:\). 
Colección de ensayos IInirlos por la belleza y sugeslividarl del eslilo y la pro-
fundidad del pe1lsmlliento, que eleva a cafeg,)l'ía la calidad anecr.!ótic:1 de al-
gl1nos de los temas abordados en sw; p:íginas .. HistoriográficanH'nle, tal vez 
ql1epa señalar el excesivo formalismo del ami lisis de los carar;teres diferellci:1-
dores de la cult.ura esp:1I1ola --sin duda, con el de "guía plásfica de Castilla", 
el más importante de los trabaJol1 incluidos en el v'olumen-, que, en rigor, 
podrían aplicarse n la rle otros muchos paísf's. En otro o!'den rle cosas, el es-
tudio de In vida Ilwrll"ilcÍla I·esu\l.n un tanto reileraf.ivo f'n ciertos punlos; 
y en el consagl'mlo a la "ohn1 intelectual de la Espaoa contemporánea"; 
acaso incide el "utor en las "reticencias sohl'eañ"didns", Jlor él lan J,.s!,a y 
certeramente d('nOl1t:adol1. - J. M. C. 
71077. MF.!.I", .JOSE!': P;/ .. IIwl1ol"qll.ins. - Próleg de ,JOAN Fus-mn. - Editorial 
Daer1alus. - Pnlma de M nllorca, 1!lfi7. --- l!H p. (21,S X 1 :',S). 
La explícit.n intenciílll dcl :mlor es complet"r con SU :1portac:i6n rnallOl'q\lina 
la lI'ilogía sobre psicología colectiva de los países calnlanl'S iniciada por Viccns 
Vives (Notídn. de Cntnl.lI.1tyn., nn~ n.'" !lO!lO y :\40!l1) Y Jonn Fuster (Nosnl.t.l"('s, 
f'h 1)n.leltcin.II.,~, IJ-lJi: n." 447:\:{). Seo:1'" como const:-m(es histf'lI'icas de Mallon':1 
In miseria riel pnís ante"io!' al "boom" tllrístico, el dllalisl110 entre el campo 
y la ciudad -con el predominio polínc;o y económico de f~sfn.-, el aisl::lIniento 
y el provincinnismo y la atonía de las dasel1 más favorecidas, voluntariamente 
permeahles al ccnl.r:11islJ1o castellanisla, ent.re las cuales los (,scritores en ca-
lalán, desde la "Renaixen<;a" hasta hoy, no son sino excepciones minoritarias. 
Lall caracf.el"Ílltic:1S temperamentales -apatía, prudencia, cap:H:ic\:1d de lrilha.io, 
clcétera·-- son expllestas con ciel"la fimide7-. -.J..R. C. 
71078, LLOHF.NS 1. .JonoANA, ROllO!.!': Cmn Iwn c~t,n.i í cnHl som el.~ I;nl.lI.I(l.1I".-
Ediciolls Al"icl (CoHecció "Hores clp Ca\.;.Iunya"). -I~splllgucs de Llo-
bregat (Bal'celona), [J!lfiR].-2fill p. (21. >< 14). 
El aulol', exiliado cnlalán residente cn Venc7-ucl:" cmpl'cnde 1111 nuevo a1.l1.0-
nnálisis colectivo pmticndo de o!.ros cn~tlyos similares eonle11lpor,íncos -Ins 
de Vieens Vives, FClTilter Mora, TI'udn, Pi j Sunycr- y m;',s antiguos -,-Hu-
~'iÍlol, Almil"a"--·, que comen!.n y critica (1. "Com CIlS hem vis!."); siguc ulla 
visión histórica (JI. "COIll han estat"),.y su apl'eciación sobre los vicios y vir-
ludes del eat.alán adual (III. "Com som"). ¡\unqüe S'.lS argumenlos son a 
veces discllt.ihlcs, apod.a cel·teras visioncs personales, expllest:." en un ol'igi-
naJísimo estilo polémico, cspontáneo y castizo. IIIt.prr:sante en l1Iuchos aspec-
los. - J. H. C. 
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71079. Miscel.rí.nca o/recida al Ilmo. Sr. Dr. José Mnrí(/. Laca.rrtt y de lIfi.gue!. 
Facultad de Filo~ofía y Letras de la Universidml de Zaragoza. - Za-
ragozn. 1968. - 491. p. + 8 láms. + 6 cuadros y mapas desdoblables. 
(24,5 X 17). 
Conjunto de 40 trabajos de investigación sobre prehisf.ol"ia, historia, arte, geo-
grafía, filosofía, literat.ura y geología, publicados en homenaje al profesor La-
carra al cesar como decano de la Facultad de Filosofía y Lel!'as de la Univer'-
sidad ele Zaragoza por un grupo de colegas, amigos y antiguos álumnos. Le 
precede un "Ofrecimiento" del sucesor en el Dec;lnato de dicha Facultad, 
Ángel CancHas López. Se reseñan por separado los art.ículos que intel'esan al 
IHE (n."' 7l137, 711.74, 7.1208, 7.1213, 71213, 71218, 71226, 71239, 71246, 71263, 
71297, 7131(;, 71317, 71323, 71324, 71365, 71366, 71387. 71450, 71467, 71484, 71488, 
71512, 7.1533, 71542, 7.1545, 71569, 71581, 715.98, 71600, 71603, 71720, 71727 Y 
71738). - M. GI. 
llfetodología ~' nclh.idn,les historiográficns 
71080. CORTARARRIA O. P., ÁNGF.I.: El a.rn.bislllo cn la. E.~paií.a contemporá.nca 
(Contribll.d<:in paTn una historia de los est.ud.i.o.q á.Tabes en E.~l)(1.li.a).­
Las Caldas' de Besaya (Santander), 1968. - 94 p. (24 X 17). 
Edición española, con import:mtes modificaciones, del artículo publicado en 
"Mélanges de 1 'Instil.ut. Dominicain ,i'Études Orient.8les du Caire" (IHE nú-
mero 62(50). Breve hist.oria del arabismo esp;:¡ñol desde el siglo XVTlI y pano-
I'ama actual de los investigadores y de los cent.l·os dedicados al est.udio y a la 
enseñanza de la cultura ámbe. El conjunto es muy completo y constituye un 
utilísimo instrumento de trabajo dada la numerosa bibliogl'afía citada. Un 
ünico reparo: tanto los investigadores como. las instituciones actuales no es-
tán tratados, a veces, guardando las debidas proporciones a su importancia 
real. - J. S. 
71081. JOIl.IlÁ CERDÁ, FRflNCISCO: Lo. uni.lJeTsidad 11 el. deso.l"ToHo d.e I.os estu-
dios o.rqueológico.~. - "Zephyrus" (Snlamanca), XVIII (1967), 139-142. 
Comentarios a las oportunidades que ofl'ece" las suhvenciones que la ayuda 
para el. Fomento de 111 Investigación en la Ulliversidad concede a las Cát.edras 
de Arqueologín y PI·ehist.oria, y a la necesid;¡d de que est.as ayudas puedan 
trascemlel' a los alumnos p:wa que ayuden a los direetores de Museos pro-
vinciales, formando equipos de trahajo. - M. Ll. C. 
71082. GM,I.EGO, M. C.: X CongTeso Arqueol.cígico Nncion.aL - "Zephyrlls" 
(Salamanca), XVIlI (1967), 114-146. 
Crónica de dicho Congreso, celebrado en Mahón del 25 al 29 de abril de 
1967. - E. Sao 
71083. MARTíNEZ ORTlZ, .JosÉ: El Vll1 Congreso de Histol·io. de la. COJ"Ona de 
ATo.gón cn VnJencia. - "Boletín de la ANABA. Asociación Nacional 
de Bibliotecarios, AI'chiveros y AI'queólogos" (Madrid), núm. 53 (1967), 
12-14. 
Nota sobre el Congreso (Valencia, 19(17) y sus ponencias e intervenciones.-
F.S. 
71081. l CoHoqu.i d'Historia riel Monaqll.isme Cntalt'r .. Santes CTCUS, 1966. V(l: 
fumen ,. - Publicacions de I'Arxiu Bibliogritfic de Santes Creus, 1l1~' 
mero 24. - San tes Creus, 1967. - 360 p. (21 X 17,5). 
Se reseñan por separado la crónica del Coloquio y los artículos que se publi-
can en este primer volumen (lHE ri.'" 71084, 71126, 71150, 71154-71156, 71160, 
71161,71165,71199,7.1284, 71286-71288, 71294, 71329, 71360, 71361, 71469, 71520, 
71547 y 7.1(23). -.J. C. 
71085. F[om) C[OGUI.]; E[uFF.mÁ): Crónica del l Cofloqui d'HistÓTia del Mo-
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lI.o.l]1d.<mc Cnt,nl,r\ cc1chrn/, 11. Sfl.n/,('R C,.,:1I.< "ls (/.;('s !l. 10 i 11 tIc RC-
tcmbre ele /%11. - "J Conoqui d'HisUlI'ia del Monaqtlisme Catala", 1 
(IHE n." 710114), 7-J2. 
Not.icia de los aelos y scsioncs cicntífica.S eelelll';Hlos ron motivo de esta pri-
mera rcunión de est,urliosos del monacato ca!.;,l;'",. _.- ,l. C. 
7108r,. GÓMF.7. M. B., .h,nF.I'ONSO M.: X S"mnll(l, d" E.<t1l.rlios MOltlÍst,icos (YUR-
te, .111-20 n/¡ri.l. I!/IIH). -"Yel'mo" (El Paular)' VI, núm. J (J!lr,R) , 121-
123. 
Noticia de la celcbrad,)n dc esl.a l'cllnirJn de investigadores dpl monacato his-
pánico y nota de las comunicacioncs prescllt.adrls ~n la misma. - ,1. C. 
Fuenfcs 
7.1087. l"ven/,ndo fletternJ de mnnn.<critos de 1,11. Hi."'.iof,ccn Nfl.c;,rmnl. - Tomo 
IV: (2475 a 2824). - [Present<lción] de MH;UF.I> BOIIIJONIIU, - [Intro-
ducciónl de JosÉ LÓI'E7. nF. Tono y RAMÚN PII7. RF.MOI.AII. - Ministerio 
de Educnción Nacional. Dirccción Gencral de An:hivos y Bibliotecas. 
Servicio de Pllblicacioncs. - Marldc1, l!Jfi:;. -- XI + 548 p. (25 X 18). 
Se reseñan detalladamcnl.c 319 manuscl'Ítos de lllé,tel'Ía tlllly divel'sa, conser-
vados en la Bibliot.cca Nrlcion;,1. Un ínrliee de nombres y matcl'Íns (p. :18!/-50:1) 
facilita Sil consult.a. También se incluy,~ un índice de primeros vprsos (p. 50;'-
524) y una tabla de equivntencias entre la nsignntura ll10rlernn y la antigua 
de cada documcnto.·- A. G. '} 
710R8. Presencia de 11!test,I'O CncI'/IO en la 11 !\.m.m/¡lcr! de lltstitt,óolle.< r]e 
Cultnm. de l,a .. ~ 1Jip1/.t,a.ci()lt.c,~ Pmv;nr;inl"s. _. "Boletín. Dirección Gene-
ral dc Archivos y Bibliotecas" (Madrid), XIV, núm. 8r, (1!lr,5), 21. 
Nota sobre la participación de val'Íos funcionarios cid Cuerpo Facultativo rk 
Archivos y Bibliot,cc;ls en dicha Asamb1en, dest.ac;mrlo In poncncia "Fucnt.es 
documentales de canlder munidpnl", elaboradn por Felipe Mat.cu y Llopis,--
F.S. 
7101l9. lPICANYOL S. P., LJ,o(;IIHI'I: Textos o T('SJÍIHCII.('S de c/.oc1Im.rmf,os 1'da-
tivos a MOUtÍ .. -"Modilianltll1" (Moy::í), VIII (19(¡7), núm. 1., 111-112; 
núm. 2, .14:3-.141; núm. :{, 174-17;'. 
Cf. IHE n." r,4247. Cont.inúa la publicnción de dos documentos (14(¡(; y 1.8r,R) , 
de interés para 1:.1 historia dc Moy::í, con iguales (·:lt'act.ct'Ístieas qUe los ant.c-
riores. - .T. C. 
J\ I'chivos, hihliotecas, muscos 
71090, 11 COll.fI1'CSO Naó01wl. de !\rehi,1!OS. n"lI.n;ÓII !id Comi/,'; r~ject/.t,;.1)o dd 
COII .. ~ejo lltt.cnw.cionn,¡, de !\n;hi.1)()s, l11ollf./lI.m.r:ión del, /lrc;/ti,vo Genc-
mI. elel reino de Vnl.C1IÓn, (Volcncin, 27 n.l 2!/ oc/n/¡rc /!lIi!l).-"Bolet.ín. 
Dirección General de AI'chivos y 13ibliolccas" (lVl.adl'irl), XIV, núm. 86 
(19r,5), 2-R. 
Crónica del Congl'eso y conclusiones, cntre las c\1<l1es se pide, con carácter 
de urgencia, la crcación de un An:hivo Gener,,1 de la Administración. -l'. S. 
710!).!. 11 COltfJl'('SO N "r;i.onn.l, de ¡hchil.'os.·- "BolC'lín de I~\ ANABA, Asocia-
ción Nacion:)! dc Bibliotecal'ios, An:hiv,'ros y Arqueólogo,," (Mndrid), 
núm. 51 (J!lr,(j), 1Il-17. 
Nota sobl'e el II Congl'cso (V;,lenciu, .I!16;') y detalle de sus poncndas, 
(d. IHE n.'" 7l0!J3-710!)!j) F. S, 
710!l2. NAVARRO [FnANCO.l, F[F:r:EIlICO.l: Vnl"rn,.¡'í" l'C rlll n 11 (',,(r' de I.os /1,.,;,,;-
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vo.~. - "Bolet.ín ele J:l ANABA. Asociación N:lcional de Bibliotecarios, 
An:hivel'os y Argllcólogos" (Madrid), núm. 51 (l91i1i) , 13-15. 
Not:l sob"e los núcleos ele r10Cllmentación conservados en España y su valor 
como fuente de información cienlHica y técnica. - F. S. 
7.1093. UDINII MIIRTORELL, FF.IlERJCO: Notns para Ult anteproyect.o de Le1/ de 
ArdJ.i.,)O~. - "Bolet.ín. DiJ'ección General de Archivos y Bibliotecas" 
(Madrid), XIV, núm. 86 (l965), l2-14. 
Ponencia pl'esentada en el tI Congl'eso Nacional de Archivos, celebrado en 
Valencia (196á).-F.S. . 
71094. SÁNCII¡;;7, BELDII, L[uIs]: Transferencia de docmnelltaci.ón a los Are/ti-
vos. - "Boletín. Dil'ección General de Archivos y Bibliotecas" (Ma-
drid), XIV, núm. 86 (1965), 10-12. ' 
Ponencia presentmla en el JI Congreso Nacional de Archivos, celebrado en 
Valencia (l96!l). - F. S. 
71095. MIITlLLII TIISCÓN, A[NTONlol: Expurgo.q de documen.l.ación. - "Boletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliot.ecas" (Madrid), XIV, núm. 86 
(1965), 8-10. 
Ponencia present.ada en el JI Congreso Nacional de Archivos, celebrado en 
Valencia (196!l). - F. S. 
71096. SOLSONII [CLlMF.NT], F[RIINCISCII]: Comcntnrio o. una confel'cncía de 
don Agu .• tín Durán 11 So.npere. - "Boletín. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas" (Madl'id), XV, nt,m. 88 (1966), 15-16. 
Nota sobre la creación del Centm Comarcal de Cultura de Cervera y de 
los fondos que lo integran: Archivo Histórico Municipal, Archivo Notarial, 
Archivo Eclesiástico. -:- N. C. 
71097. Inn1tgurnci.ón d.el Archivo de la. Real Clwncillería e Hist.(;rico del Teino 
d.c Grana.da .. - "Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas" 
(Mlldrid), XV, núm. 90-9l (l966) , 6-7. 
NoUcill sobre la insla;ación y fondos. - F. S. 
71098. FERNÁNIlF.7, GARcÍlI, MIITÍIIS: Lo!: a.rchiuos de Bni.!.rn.f!o y S1/. reglon.-
"Bolel.Ín, Direcci¡)n General de Archivos y Bibliotecas" (Madrid), XVI, 
ntlm. 93 (1967), 8-U. 
Nota sohre los al'chivos pal'l'oquiales y municipales de Buitrago y de los 32 
pueblos de su región, antaño pert.enecient.es al duque del In{llntado. -- F. S. 
71099. Gil, MEIHNO, ANTONIO: AI'e/tiuo Hisl.Ól·ico del Reino dl? Gnlicin. Guin 
del Í1westi!Jado/'. - En colaboración con EJ.vlRlI DUGNor, VTLLIISIINTE.-
Prólogo de ANTONIO MIITIJ.J,II TIISCÓN. - Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. - La CoruÍla, 1968. -130 p., 6 láms. (21,5 X 1.4). 
Guía de dicho archivo (La Coruña), de capital import.ancia para la historia de 
Galicia desde el siglo XVI a la segunda mitad del XIX. Se esboza la historia 
del mismo y :;e ;eiíálml los Clll'acteres de sus fondos: el más importante -for-
ma la cllsi tolalidlld del archivo- es el procedente de la Real Audiencia de 
Galicia. Ot.ros fondos dest.acables los forman los papeles de la Junta Superior 
de Al'mamento y Defensa de Galicia ,lm'ante la guerra de la Independencia; 
documentos procedentes de iglesias y monasterios desaparecidos por la des-
amortización, etc. Se describen las secciones y series, a las que se acompaña 
una útil reselÍa de conlenido. índice alfabético, - A. G. 
11100. CIISIIRES HEnVÁS, MIINUEI,: Arch.i.1JO Cn.tedrn.l. lltl)entnrio General..-
Publicaciones Archivo Diocesano, 11. - Gnmada, 1965. - xx + 632 p. 
(25,5 X 18). 
Útil guía del Archivo de la Cat.edral de Grllnada. En la Introducción se esboza 
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la historin de este m'chivo, sus fondos (documcntnción de los siglos xv-xx), 
vicisitudes, etc., y se señ;¡Irt el plrtn genenll de Irt ohrrt. Éstrt se compone de 
vrtri;¡s prtrlcs: n) ',well.l.fI)·io f1p.lI.ernJ: se reseí;an hrcvclnC'nt.c los documcntos 
contenidos en cada Iegrt.io, con un t.otal de ~4!i2 pie7.as (p. ;,-22~); h) flldice 
CToltolúf/ico: sc prcsentan dichos documentos onlclI<ldos cronológicamente 
(p. 225-441); e) fndi.r:e de mnl.critls: en est.e r1p"rt.;¡r!o se oh'ccen c\;¡siflcrldos 
por' mrtt.erirlS -divididos en 21 seccioncs-- (p. 44!i-!i40); d) invent;¡rio de va-
rias colecciones de lihl'Os: 8~ de Actas C;¡pit.ulares, 71 dc Cucn!:;¡s rle Fáhrica, 
138 de Cuentm; de Capell"nírts, 18 de Hospit<l1cs, et.c. (p. 54:l-!i80); e) Bnl.n.~ 
11 BTClJes (p. !i8.1.-;'!)0). Compldlln 1" obr<l unos ínrliees <ltrahélicos: dc pcrso-
n<l5, de lug"res y de mrtt.cri<lS. - A. G.l 
7110]. Lr.AOÓ y FF.llnIlGUT, .JATMF.: Cnl.rHO!JO dr:!1. Ihc1d1>o P"rroq1f.in.1 tic Srllll,a 
Enlnl.ja de Pr¡,/,m.n. (le Mnl.I.orcn. - Impl·cnt.<l SS. Corazones. - Palllla dc 
Mallorca, 1!)68.-,60 p., ~ grnbmlos, :¡ híms. (21 X 1.7). 
Catálogo de dicho archivo ordenrt(lo por el autor. Cont.iene los libros p:tlTO-
qlli~les y otros docllmentos adherent.es, agrupados en las siguientcs series: S,I-
cmmentos y Comunidad (años 1111 -]9.1.6); Contaduría (14~4-187~); Misarios 
(1~!l2-1829); Administración de Mandas Pías (B20-1829); ühl'el'Íns y Cofl'a-
días (1!i00-J8!l6); Pcrgmninns (cont.iene m;Ís de ~.OOO, dcs,lc 1~20); Vnrios (1~02-
1!l28). - A. G. 
7lJ02. LI.AOÓ 1 FF.TlRAGUT, ,JAUMF.: Ln. secdó hisl.i,ricn. de l'nr:r.ill. 1nll.ll.idpnJ. de 
Sn.lltn. Mn.rin. dd Cn.1lI.í. -.- Pn',leg de 1'11'1"1':1. DOL<:; Dol.<:;. -- Impl'emln 
Moderna. - Lhlcm:.jnr, 1!l(;8. -1!J p .. 4 ':íms. (22 X .16). 
C"t.álogo de dieho archivo ordenado pOI' el autor. Los fondos documcntales 
han sido agrupados en las siguientes sel'Íes: Gohiel'no local (míos 1!i4J.-184(); 
Contadmí~ (1!l48-1870); Tl'ibut.adó" (162!i-181\!); J~st."dística (1!l86-18l8); Va-
rios (1581-18~6). Se incluyen tr·cs poesías all.lsiv:ls :.1 dicha villa (Mallorca), de 
diferentes autores, y \lT1:lS notas históricas sohre la mif<rnn. - A, G. 
7110~. DONOSO. MAníA nos",: Gnín. d.el. Mns(>(l Prn1Jinf'Írrl de HlI.csca. - Minis-
terio de Educación y Ciencia. Din:c(,i{lIl General de Bellas Artes.-
Madrid, 19G8. -- 60 p., 37 láms. (20 X .1.2,5), 
Noticias previas sobre la fundación de est.e Museo y del edificio (s. XVII) que 
ocupa -la ~ntigl1a Universidad Sr;rtoT'Íana-, f<egnidas del c<ltálogo de sus 
distintas secciones: arqueología, musco episcopal y capitular', pintl.lnl siglos 
xv y XVI, XVII, XVIII Y XIX Y colección Carderera. Nota hihliognífica. - S, A. 
71104. Hoyos, NIF.VF.S OE: Ante In. in.~I.n.ln.ciríll. d.d 1II.1I .. W:/I del. 1mcMO c,~pa.íi.or... 
La 1·ellTe.~ent.".ci.'¡n d.e Soda .. - "CeltibeT'Ía" (Soria), XVIII, núm. 36 
(1968), 183-:1 9.1., 4 híms, ,. ,J' 
Descripción de los objetos (ind1lment.aria, ol'fehl'cT'Ía, aj1lar, agl'Ícultul'a, mú- . 
sica) proce(lenles de Irt provincia de Sori;.! y pertenccientes al fondo del Musco 
del Pueblo Español en Madl'irl, - R. O. 
":' i •• !'l:' 
71105. [PICIINYOT, S, P., LT,oGllmJ: 1':1 1Jl.useo C()J)'(I1·crrl. de Mo)/cí., --; "Modiha-:- . 
num" (Moyá), VIII (1!)67), núm. 1, !l8-IOl; núm. 2, 1~4-J36; nIJIll. 3,' 
164-166. . . . ".:' 
cr. IHE n." 64294, Cont.inúa la puhlicación del invenlario dd 'este' Inlls~b; 'a~i. , 
como de los fondos de la biblioteca y del archivo histótico 'local {s,"Xlti ' 
a xvm), actualment.e depositados en el mismo edifici(i dé! niuseo: --~~. c~ ,. .' 
71JOfi. GUOIOL, JosÉ MII[nÍAJ: r~l. conl.enido del nl.lt.r.co:- "Ausa" '(Vi~), V,' 
núm. !l6-!l7 (1!)67), ~58-~li2. .. 
Noticia de los pl'Íncipales fondos conservados en el mllseo episcopal de ';'i,c, 
destacando su contenido en pintura románica y g()tica. - J:é. 
71107. JUNYF.NT PililO., EfnuAHDo1: Un sif/l.o dd 1I111.r,eo episcd¡)al .tie ·Vic.-
'·,·1 "A115<1" (Vic) , V, núm, !í6~!i7 (1!Jli7) , M;,-:I!J7: " ,',':, .,., .. ,., 
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Not.icias de la formación del musco episcopal desde sus inicios en el año 1868 
hasta la adualidad. -.J. C. 
71J08. SIILIIRTcn I TORRENTS, MIQUF;L S.: El ..• (fnt.ccedents del muscu de Vico ---
"Ausa" (Vie), V, núm. 56-57 (1967). 363-368. 
NotilS sobl'e estudiosos de la arqueología, al·té e historia local de Vic durante 
el siglo XVIII y primer:! mitad del siglo XIX, que elantor considera como los 
precursores del museo episcopal de dicha pohlación. --.T. C. 
nihliología, hihlioltl'afía y hiohihliografía 
71.l09. Bibliografía esp(l.ñol,a. 1967. - Prólogo de JUSTO GIIRcÍA MORALEfL-
Servicio Nacional de Jnfonnación Bibliogl·áfica. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. - Madrid [imp. en Valencia). 1968. - XII-I-
';'r ,,1.439 columnas -1- 7.1!l.-!l22 p. (31,5 X 18). 
Ce. IHE n.'" 34,146 y 4.1.107. útil reperl,orio bibliognífico. En cuanto a estl'tldu-
I'ación y clasificación sigue con las mismas características que los volúmenes 
anteri.~res, p~ro,no, en, euant?,a orientl1ción :7s~~ú'1 lie indica en el prólogo-, 
ya, que ,se eonviel'le, ,a partil··.del ,presente ,volllmen¡ .. en. :muario aCllm\llat.ivo 
del "13i;leÜn del Depósito' Legai' de'dbr:!s ilÍlpl;esas" ":"-'pt,'blicación mensual de 
la misma entidad"",,; de esta ma!lera incl,uye)a producción ~ditoJial¡ínt.egl·~, 
irigresadapor el Servicio del"De'pós~to Legal~,ur¡¡nte' i.m .. á!íO., fridíce!J ril!fljl':h 
béticos:.ollomilstico, de ",atedas y,jHulos (p, 719-:868); de.'editoriales· (p. S6!l..,.? 
88~y ,"f,il. d~ l~~entar,qúe, 5610' se,iÚ~luYlln.!í'l~imali (d¡re~ciim~!5,,; ;,d~.,Cpl~~7'i i 
cion~!?¡ (p,: 891~.903i;, ,de ,j'eyista,s (p. 9,05-9?g),. T;.A.,C:;. ,·'l', ",i'·::r:.'(:·'i ;>",!"J\,¡ 
1. . '.' ¡ ') ; {;. ~ ~ :'; ',.~ ,: . ~ .. ; '¿ i . : 
7UIO. OI.TVA ESCRIBANO. JosÉ Lurs: Bibliogra.fía de Madrid y su prO'Jillcia.-
" Torno 1: Ma,i1!sCritd.Q e mí.¡miso,q.-,-lnslitüto :i:léEslúdios"MiltlHlefio's' 
i,'i;,tBibliot~ca /:le Esh.idi5~"MádrileÍ1o~/IX).~:"Mildr¡di 1967,:'..:0X+476 p. 
'.":(24,5 X 17,5):";' .:I,¡.". "', "!<":"';",:!'.":. '! ".(l';','·¡'d),.', .. , . .';,', 
Repertorio bibliográfico que comprende 5426 fichas, de obras impresas'·y ma-
nuscmás/<Ígrt1p:i~t~s pdF o,:den álÚlbétiéó de: IltJi.bh~s; 'i\\gu'nas ton Un pequeño 
eoii1&hti:.Ho,i E¡¡ él pt61(¡go~cexpól'le él' 'plili\.·db':laobt'Il."que constará de tres 
volúmenes' (el" 'n dedie,¡'do 'idiÚ,íi!úIJs 'de 'fevisih,"y el m a ilustraciones de 
Madrid a tl'élvés de libros y revistas). Hubiera aumentado considerablemente 
la ut.í1idad del repertorio -facilitando su manejo- el haher darlo a las fichas 
una ¡,eg·1tridIiOr(Jeii'aciórij"'élasifiCl18a~."ptil: h'iilt~ti~~. - A. G. :l 
J.,'- . . ),\ !,:.!.',!, ,.,\(, .rl1Pif ,1 
71111. BibÚbg~~fíit: !1.~~Thd~;~liút d\~! Jó"'Sl S~nc11ez Real. - "Boletín Arqueoló-
gi~.o.~' .. (T1!rragona), ~XXk rúm¡. 93-96 (= "MisceHania Sánche7. Real", 
1, 1966 .[1!l1i8]), 9-18 .. '" · ... -1 
Bibliografía, qlÚ~ 'reúne 217' lítÍJlo~ de trabajos de interés para la historia de 
Ta'+Hgdrt~, 'obÍ'a dél 'erÚd;i~' a~~tie'6Iogo e historiador .José Sánchez Real.-
J. e:,';"',,'.', .,' :," .". '." '"'' 
: ,'. ~ " '. ' , 
71112. BABOT BOJXEDA. CARLOS: Un m(l.1tuscrito de D. BUe1t(l.VClltltm Hcrná.n-
":'~, dez SIl.iI.rdtnja . .":.:..·"Boletín Arqueológico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-
,. :'·96 (::': ~'Misce1'J[\I1ia Sánche7. Real", 1, 1!l66 [1968(, 217-228. 
Publica un post-seriptum (1870) inédito a la obra de B. Hernández: Resumen 
hiStót'icÓ:lttítico', de la ciudad de T(l.Tmgona... (Tarragona, 1855), obra que 
mandó dest'rui'r Stt" autor por considerar erróneas sus teorías sobre el origen 
egipcio de Tarragona. - J. C. 
,,,,,./ " :'\. 
71úi" i PthE{:.R'Ío.tÁ', JosE ANTONIO: In m.cmoriam: R.kurdo de Apraiz Bltesa. 
-:-"Celtiberia" (Soria), XVIII, núm. 36 (1968), 263-269, 1 lám. 
Bibliijg~ámí d&' Ri(ii1'Üid de AphHi' (t8!l9-.i9t8J; '¡-lifé'l:rór 'del MuseO.Numantino., 
y profeso l' del Instituto de Soria. - R. O. \ \. 
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7]114. M"TF.u I""HS, .TOSF."'NII: Frnnr.e~r,o Lmldo Cn.nepn (.l887-/9G().-"Bo-
Iel.ín Dirección General de Archivos y l3ihliotee<Js" (M<Jdrid), XV, 
núm. 89 (l9lili) , 5. 
Noticia del f<Jlledrnienfo del que fue Director del "A r('hivio di Sl;Jt.o" de 
Caglinri (l!l:JIi-l!l!l4) y rdnciún de sus puhlicncionGs referentfos a la Cerdeiía 
aragonesa y espaiíora .... - F. S. 
71115. AummcH, JosÉ: Un "'i~l'nll.i;w.lIf.e o[,)i!1ndw n. H. CUIIlliWlhnm. Grn-
hamo -- "Arl)(u'" (Madr-id), LXX O!l6R). núm. 2m), 47 -li7; núm. 27.1-
272, 75-9il. 
Eshldio sohre la vida y la ol.}I·a del esel"itol' escoc.:és Graham (IR52-H'31i), alltol' 
(le relatos de tema espniíol y de obrns SOhl'C la conq\1isln de Amél'Íca. -- R O. 
7.11.16. M,\Tlm v LLOl'lS, FF.l,lPF.: Ncc'·ol!ÍfJicn.~. J('.~1Í.s f,rnc~to Mar(.Ínez FC1Tnn-
do. - "Boletín. Dirección C<!l1ernl de A rchivos y Bihliol.ccag" (M<1-
(hirl), XIV, núm. R6 (lH65) , 24-25. 
Nota sohre el que fue Direelor del A rchivo di) la Corona de Aragún d\1rante 
el período 1!l40-1!l61, fallecido en HJ(j5. -- F. S. 
71117. PÉHF.Z BUSTIIMIINTE, CmTllco: Don Mo(lesf.o LnJwmtc )J Sl(. "llisfm'¡a 
general de 1i:spañn.". - "1'el'Cer Progr<1ma" (Mndrid), núm. 1 (1!Jli7), 
15-70. 
1'r<1s ulla breve, pero penelrnnlc semblanza dd célebre histol'Ímlor sc analiza 
el clima cult.ul·al en que ap,lI'eeió su famosa ohr'a, csll.Hliúndose por último 
sus logros, aún vigentes en r1etennillados puntos. En lns eqllilibnlc1as y ob.ie-
Uvas páginas del nrtíeulo sc apunl.an, no ohst.anle, severos juicios sobre la 
ideología progrcsista que inspira pade de la ncfuación política y la labor 
historiogrMica de Laf11ent.e. -.1. M. C. 
71118. SINTES v OIlTl~DOTl rOEr. RosSELr.l, FIlIINClflr:o: l\1ru-Unez [<'''1Talldo 1/ 
Menorca. - "Boletíncle la ANAJ3A. Asociaciím Nncional de Bjbliote~ 
cnrios, Archiveros y Arqueólogos" (Madrid), núm. 52 (1966-1967), 
21-24. 
Reproducción del artíc11lo publicmlo en el r1im'io "Menorca" al conmemorar 
el Ianiversario de la muerte del que f11e Direc10r del Archivo de la Corona 
de Aragón, que prepm'nha 1\11 fiehel-o rk disposiciones n~ales rd<1t:iv<1s n Me-
norcn. - F. S. 
71119. ROCIIMORII. PEORO: Mcnéndcz Pidal. !I ~11. tH.aflisf.erio II.11.mnní.~f.ico.­
"Arbor" (Madrid), LXX, núm_ 275 (1968), 21~25. 
Notas en torno a In labor investigmlorn de Menénrlez Pida!' -- R. O. 
71120. PI·efad. - "Boletín Arqueológico" (Tan-agonn), LXVI, núm. 9il-!lG 
(= "MisceHbnia S;'llchcz Heal", 1, .1966 [1!Jli8], 3-7, 1 Ifun. 
Notas bibliográficas y justificativas del homcnnjc que la Sociedad Arqueoló-
gica 1'arrnconense rinclc a José Sánchez Real, uno de S11S mús activos miem-
bros, redactor en jefe elel "Boletín" durnnle 20 años con motivo de 'Hlsenl.arse 
de 1'arJ'élgona. - ,J. C. 
71121. prÉHEZ]-R[lO.J~ Cllndll, JosÉ i\NTONIO]: Necl'orÓ¡licn.:!. l)on Jo.~é '1'01'-
tn.Jada -Pél'cz. - "Boletín. Dirección General de Archivos" (Madrid), 
XVI, núm. !l:3 (1!l67), B- t4. 
Nota necrológica de .losé Tortajada, del Cuerpo Fac\1ltativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos y relaeión de sus pl.lblicacionefl. - F. S. 
71122. SIILAHIC" 1 'J'OI1HENTS, MHllJEL S.: ,T()gep M." VilJn:rnhin. 11 VCl'nedn.. 
20 mn.r~ 1897 -.14 dc.~cmbrc 1!J()7.-."Al1sa" (Vic), V, núm. 5(j-57 (1!l67), 
369-371. 
Nota necrológica de este miembro del Patronato de Est\1dios Ausonenses.-
J. C. 
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71123. JORDÁ CEnoÁ, FR¡\NCISCO: F'cdc1"Íco Wot.tcnbm·g (/92.1-1%7). -- "Zephy-
rus" (Salmnanc<1), XV1l1 (1967), 147. 
Necrología de est.~. invesl.igmlor ,ad.iunf.o de c<Íl ed nI de la Universidnd de 
Valladolid y Director' del Museo Nacional de Escu\t.ura de la misma ciudad, 
que dedicó su vida al estudio de la Ilrqueología de In Mescla, y en especial 
del valle medio del Duero. - M. LL. C. 
Cicllcias mlxilhncs 
Genealogía 1/ heráldica 
7JJ24. Gcnco.logischp..q Hall.dlmch del! Adcll/. Fiir.qtliche Hiín.qf!r. Vol. VIII.-
C. A. Slarke Verlag. - Limburg a. d. Lahll, 1968. - XXXII + 520 p., 
70 láms. fuera texf.o, 14 escudos (17 X 13). 970 ptas. 
Cf. IHE n." 52991. Contiene la genealogíll de los reyes de Navarra desde 
fñigo Arista hllslll Sancho III el Mnyor y continúa la genealogía con la d!.'s-
cendencia de su hijo Fel'mmdo J, rey de Castilla, hllsfa Juan 1, iniciando 
entonces 111 de las dos ramas de Castilla y Arllgón hasta los R.eyes Católicos 
y toda su descendencia hastll los miembros actuales de la Real Familia de 
España, así corno las ramas carlistas, la de las Dos Sicilias, la del infantazgo 
y 'a de Parrna. Con respecto a la de las Dos SiciJias, da como jefe de la 
misma al príncipe Raniero, cuando a nuestro entender debiera ser el príncipe 
Carlos, hijo del que fue infante de España don Alfonso. - A. de F. 
71125. BIIRNOYA y GÁI,VF:Z, FI1ANCIsCO: Geneología de los fam.iBos Barlloya de 
E.qpo.ña y de Guatemnln, .1614-1966. - Guatemala, 1966. - 48 p., l¡Íms. y 
escudos. 
Ree. V[ieente] de C[adenas y Vicent]. "Hid¡¡'guía" (Maddd), XVII, núm. 92 
(1969), 5. Gene<llogía reseñando, generación por generación, todos los miem-
bl'oR de esta familin con profusión de dat.os y fechas .. - A. de F. 
71126. BASSA 1 ARMENGOL, MANUEL: A Igu1te.~ considenlCÍons sohre el.s segelh 
cistcrcencs dc la ¡n'imera epoca. - "1 Cotloqui e1'Historia del Mon<l-
quisme Catala", 1 (lHE n." 71084), lil-19. 
Diferentes interpretaciones heníldicas, de interés anecd6tico, sobre los escU-
dos y sellos de diferentes monasterios cistercienses. - .J. C. 
71127. SÁENZ GARcÍlI, CLEMENTE: En el escmlo de So TÍo. no debe figurar un 
1mente. - "Revist.a de Sori,," (Soria), JI, núm. 5 (.I968), 1. h. s. n., [0-
togmfías. 
Notn de heráldica sorian<l. - R. O. 
Lingiiísti.co., toponim.io., 011.01ná..~tica 
71128. DicCÍonorio histórico de In lellgua. espaii.olo.. Fasc'ícul0 8: (o.Uo. - o.gtto.n-
tll1-). - Real Academia Esp<lñol:l. Seminario de Lexicografía. - Direc-
tor, VICENTE GIII1CÍA DE DIF.Go. Subdirector, RAFAEL LAPESA MEJ.GIII1. 
Acndémicos redactores: SIILVADOR FERNÁNDF.Z RAMíRF.Z, SAMUEr. GIU 
GAYA y AWNSO ZAMORA VICENTE. - M;u!dd, ]968. - xv'" + 945-l088 p. 
(32,5 X 22,5). 400 pesetas. 
Sigue con las características que ya señalarnos en la reseíía· de los primeros 
siete fascículos (IHE n." 66.508). Destaquemos por su importancia, amplitud y 
documentación las p<ll<lbras siguientes: "agáloco, ágape, agareno, agarrar, 
agente, agnusdéi, agonl, agote, agramontés, agricultura, <lgu<lmanil" y "agua" 
(con m¡Ís de 300 acepciones y variedades). - M. GI. 
7H29. LOSADA CIIMPOS, ANTONIO: Córdoba en .~1/. Protohi.qtOl·io .. El vascuence 
en lo. toponim.io. de lo. o.nt.iuno. Bética turdetnna. - "Omeya" (Córdoba), 
núm. lO (1967), 7 p. s. n. 
32 - IHE - XIV (1968) 
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Consideraciones so"re 1:1 innuencia del vascuence el1 la provincia de Cónloba; 
incluye una nómina de I.op(mimos VilSCr)S cxisl,enf,cs cn )<l provincia cOl'do-
besa.-F, L. 
711:10. Ar.J\IlCOS LI.OllJ\CIT, EMII.IO: Sobre I,n. lIIci.n.fonín, nRt,nrinlln, 11 su nnti-
fJ¡i,~d.nd.. - En "Symposium sol)!'c clIll,ura 'lst.1lriall<l de la AH<l Edad 
Media" (!HE n." 71240), :1:11-:140. 
Examen de 1:1 11lE'f.:1foní:1 y dipt.ong;lciún cn el h:1blc cent,ral. - M, R 
71.1:11.. GUTTF.qm:7. MJ\dAs, V J\LF.nTJ\NO: AUn F::.:tremnd.um. Cnnrcst,ol,endn .•. -
"Hevist:1 de Esf.udios J~xt.remciíos" (Badajo7.), XXIV, núm. 2 (196R), 
279-2R7. 
Notas SObl'C costumbrcs refacionndas con el Cm'naval, cOl1sel'vadas o deSélp<l-
reciclas, en Cácercs y otras dieciocho poblaciones. La ficsta del "Pero-Palo" 
de ViflmH1eva de la Vel':1, de ca"¡íct.cl' antijudío, evoca el siglo Xlii. - N. C. 
71132. Hoyos SJ\NCHO, NIF.vF.S 1m: /l1,gll.ll(I.' no/.n .• so/rrc cnnw.vnl.es 1'11, ESJ>n-
iín .. - En "XXXVI Congn~so Internacional de Amcricanist:1s", II (IHE 
n." 71756), 417-422. 
COl1l0 indica su f.ít.ulo, se tl·af.a solamenf.e de alglHl:1s pinceladas sohre aspec-
t.os del Carnav:11 en distint.as I'cgiones cspañolas. Notas bihliogrúficas. - 1. Mo. 
7Jl3:1. AnMiiTIlONG. LuClu:: J'he S 1/} o rd, dance 01 P1/.f?hln, d.e G1/.ZIIIIIIl. (Hnd.-
un). - En "XXXVI Congn;so Inlem"cional de 1\mel'icanisl:1s", JI (JHE 
11." 71756), 461-467. 
Partiendo de la b:1se de que los :>mcric:1nistas fJlIe se derJican al folklore, 
especi:1lmcnt.e los de MesoaméricCI. deben !enCI' un panOI'ama general del 
folklore español y por!.ugués, fa <lutora hace un estudio de la d"nza ele 1" 
e.~)Jndn. Ha tomado comó ejemplo In fJue se renlizn en Puebla de Guzmán. 
Huc\va (a :16 km de la fl'Onf.el·a pOI·tlJguc~a): ol'igen, descripción del baile y 
de la comunidad que lo e.íccut<l, - 1\. P. 
lIistod<l Jlolítica, l:conC\lnín ~. socie,I<l,l, institllc;iClIICS 
711.:14. Lr.J\OONOSJ\ .. JnsF:J': In1)(Js;on .• i int.ents a.'int,ef/rnc;(Í rI,· IfI Vn" rI.'/lmll 
n. F'rrtllr,n .. ~- Hafad Dnlm;lIl, editor ("Episodls de In His!''''ria'', !:lO) .. -
B<lrcelona, H167. - 6:1 p, (1.7 X 12). 2:' pescl.ns. 
Analiza de forma panorámica los in(PI1!.os de Fnmei;1 de incorporarse esl;, 
región. Se producen en 128:1-1:11:1, \1162-14!lO, .tu ... "'!e los Ausf.rias (1:'7!l y eri-
sis de 1(40), 17.11, 1719 Y 17!l:1-1R.15. Sobre lodo pnrn fa époea modcma. 'Iport.a 
noticias proccdenl.es de documenf.os inédit.os del Archivo del V"lle (Viclta). 
Con notas a pie de páginn. - ,J. S. C. 
711:15. SEVILLJ\NO Cor.OM, FllJ\NCF.SC: /;;1 "Celtf,enfl)' de l.(/. PI.()wn," de 1" cinf,nl. 
de VaJc}llci(1, (.1.165- '711). - Rafael J)almall, cdilor ("Episodis de la 
Historia", 75). - Bal·(:elona. 1966. - 60 p, (17 X 12). 2:' pesetas. 
Estudio del origen (funt!aci(m pOI' Pedro c::f Ceremonioso en 1:l65), organiza-
ción y princip:>lr:s acf.uaciones dc esta milicia IIrb"lI;l de Valencia, der:f\lrlc!o 
a base de documenf.os inéditos de los archivos c.!p la Corona efe 1\ragón ele 
B'u'celona y Nltlllicipal de Valf'ncia. Incluye f.r:lII~e,.ipciún pnrcial de los do-
cumentos lItilizndos. Nof.rJs al final del li\.>ro. -- J. S. C. 
71136. QlJi\J).f!J\no, ,JosÉ M.": Ln, jll.d.el'Ía. cm JVfnl./o)'(;n. -- Prúlogo-estllclio de 
,JUAN MUNTANF.H BU.IOS,\.·_- Ediciones Panorama B:11p;)I' (Cokcc:iúlI 5ill-
rell).-Palllla de MallorcrI. 1967.--86 p., 12 láms. (17 X '2). 
Reedic::ión dcl estudio Ln, jl/.d.(')·fn en In Cfl.jlit,nl d.e JVfnl101'Cn ('1J, 1.1f11 --pllblic:ldo 
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por primera vez en el "Boletín de hi Real Academia de la Historia", IX, cua-
derno 4 (1881l)- según la reedición aumentada aparecida en el "Museo Balear 
de Historia y Literatura, Ciencias y Artes", época 2.', IV, núm. 8 (1887). En 
el prólogo se menciona otra edición de 1931 y se proporcionan noticias com-
plementarias -nlgunas inéditas- sobre los judíos mallol'quines y su barrio. 
Se hace observal'; también, la dificultad que presenta atl'Íbuir ascendencia 
judía a los apellidos que aparecen en relaciones de conversos, afirmando que 
únicamente se puede proceder con garantía en los quince apellidos llamados 
"de la c:tlle". El estudio oe Qu:tdrado se inicia con la descripción topográfica 
de los barrios judíos desde la época de .J:time I. La documentación se con-
serva actualmente en el Archivo Histól'Íco de Mallorca. En apéndice, publi-
cación de un documento del mismo nrchivo, acuerdo del consejo de Mallorca 
de 1416 en favor de la inmigración de un grupo de judíos de' Túnez y lista 
de conversos de 139.1, complet:moo los datos de QIJ3drado con citas de do-
cumentos inéditos. sin indicar fuentes. - N. C. 
71137. L'EnESMII RunTO, M.' LUISA: La. pobla.ción nmd.éja.r en la. vega. baja 
del Ja.lÓn. - En "Miscelánen José M.' Lacarra" (IHE n." 71079), 335-
351. 
Datos aislados y poco sistematizndos, procedentes del Archivo Histórico Na-
cional, sobl'e permanencia de la población mora, zonas mayoritarias, rura-
lismo, escasa estratificación social (vasallos y exáricos), organización de sus 
aljamas, convivencia cristiano-mudéjar, ausencia de discriminación e into-
lerancia, emigl'ación de los lugares de realengo a los de señorfo y otros as-
pectos. Desde el siglo XII al xvn (expulsión de los moriscos). - M. GI. 
7.1138. Socia.l'no- elconomice.~1cie problemy istorii Ispa.nU [Problemas social-
económicos de la historia de España]. - Moskva, :1965. - 447 p. 
Rec. F. K. "HistOl'ie a vojenstvi" (Praha), núm. 3 (1968), 480. 
71139. LÓPEz ZUMUEI~, JosÉ M[ARí)lI: La ganader{a.: jactar primordia.l en la 
economía. segol,ia.na .. - "Revista Sindical de Est.adística" (Madrid), nú-
mero 81 (1966), 27-37. 
Consideraciones sobre la importancia de la ganadería en la provincia de Se-
govia a lo lal'go de la historia; en especial, trata del siglo xX.- 1. M. 
71l40. CASAS HOMS, JOSEP M[ARIII]: Un moli nmb hist,}ria.-"Boletín Ar-
queológico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 (= "Miscetlimia Sánchez 
Real", 1, 1966 [1968]), 181-186. 
Noticias históricas de este molino, conocido con el nombre del Mnl Pa.s, si-
tuado dentro del término del Castillo de Tamarit (Tarmgona), desde el 
siglo xnl hasta 1631, en que lo compra Sebastián de Júdice, carla mayor del 
castillo de Tamarit. Publica un documento (l6:l1). Utiliza documentación 
propiedad del autor. -. - J. C. 
7ll4t. CUARTERO y HUERTII, BI\l~TlIsIIR: Orígenes de In arclticofrndía. sacra-
menta'! de San l.~idro e int.roducción a sus corrida .• de toros en 1011 
siglos XVl1I 11 XIX. - "Anales del Instituto de Estudios Madrileños", 
11 (1967), 83-97. 
El origen se remont.a a una cofmdía existente en la primera mitad del si-
glo XTI, en vida de san Isidro, dedicada a la Virgen. Esta cofradía, "de los 
Isidros o Labl'adores", se fusionó en el siglo XVI con la "archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía". Incluye el autor unos comentarios 
sobre las diversas ordenanzas. de los siglos XVI al XIX. - J. Va. 
71142. PUIG, JOAN t: Confrnria de Sant Martí de la. vilo de Catí. - "Bole-
t.ín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón), XLIV (1968), 
núm. 3, 192-207; núm. 4, 209-233. 
Estudio de la institución de esta Cofradía de la villa de Catí (pl·OV. de Cas-
-\92 I1Is'rOTUII m: F.SPIIÑII 
tellón) pl"inclp10S del siglo XIV; SIlS csl:.tl1l.o:;, c:.pilla, liest;1s, etc., h;¡sl. ... el 
l'iglo XIX. - M. Gu. 
71143. CORCl!llnO, .1.: PI clw1.ino de Toledo Il Córdol"L - "AntJ<u'io ele His-
toria Económic ... y Social" (Mmlrid), J (1968), 621-6:\4. 
Excelente reconstitución geognílicn e hislól'icn de los pl'ineip:1lcs j:1lones y 
vicisihnlef: de esta vi:. -consir!er:.d;¡ como la más import:1nte y transitacl:1 
del país hasta el siglo XVIII-- desde 1:1 époc:1 n'm"n:. a 1:1 Cech:1 scñal:1d". 
El recuenl.o de lAs fllenl.es gengp'álicm;, JiI.cp·;¡p·i:1s c! hisl.bdcns es vcrdadep';¡-
mente exhnustivo y su material se hnll:1 al1:1!iza,10 eon dgor y proCundidad. 
Al !in;¡1 dcl estudio se aboga pOP' 1" rca~(¡'v;¡~i¡'n de In viej;¡ ;¡rteria de las 
comuníc;¡ciones peninsulares pOI' merlío del "'a7,ado de lTlodernas pistas.-
.J.M.C, 
71144, Moxó, SIII.VIIOOR OF.: Los ~(~ñol'Íos. I':n l.oYl'o n l/.P1a. pro"'.emn.tiell pam. 
el estlUlio del. n:gimen .• cií.ol'inL - "Hisp'll1ia" (Madrid), XXIV, nú-
lTlero 94 (1964), 18!i-236. 
Esl.udio de la evoluci0n social-económic:l-juddica de los señoríos (sean sola-
riegos o abadengos) desde SIlS inicios en el siglo XI hasta el siglo XVIII. Se-
,íal~ tres el.apas 'en su evolución: los ol'Ígenes, los primeros Tr;¡stnmnras y la 
época de los Reyes Católicos, y la intervención de 1m; órdenes milital·es. Uti-
liza documenl.ación del Archivo Histórico Nacional de Madrid. - J. C. 
7.1145. SIILVII1JORF.S POYÁN, MIINUF.I.: Anf.onoll/.ía )J/lI:rimoni.oJ. 11 ecollómica del 
"filitl,s-fam;.I.i.rr.~". [,os p(!Cll./.i(J.~. - "Hcvisl.;¡ dc lil UnivCI'!;idan de Ma-
ddd", XIV, núm. 54-:'6 (1965), 406-407. 
Resumen de tesis doctoral que estudia el origen y la evolución de esta ins-
titución, que concede al hijo 1ll1il autonomía pat¡-jmoninl cn el Impcrio ro-
mallo y a t.ravés de la legislnción imperin1. -- C. n. 
71146. CUF.CO AORIÁN, .Jo~F. MIIRíll: La rOllt de la VnJ/. cle SefJ(J, - Publica-
ciones del Archivo Municipal de Vah,nr.ia. - Valencia, 1965. -- 202 p., 
B láms. (17 X .24,S). 
Estudio de 1:. ndmini'sl.mción de esta Cuente, aclualmente llamada "Font del 
QUllrt", en los valles de Sngunto, desde l775 ;¡ las ordenanz;¡s de 18S4, se-
guida de la regesta ,le .100 doc\lment.os (12"8-.I!J59) procedentes dd Ap'chivo 
Gelleml del Reino, de la Cal.edml, del Pat.riarea y de los municipales de 108 
pueblos de la Vall de Segó o Valles de Sag\lnto. - M, Gu. • 
71147. TF..IIIIM GONZÁI.F.Z, GEMINIIINO: La a.p'·opi.adán indehida en las [eai.sla.-
dones de I':"prr.lia 1/ Pana.1IItÍ. - "Revista de In Univel'sidad de Ma-
drid", XIV, núm. 54-56 (1965), 410. 
Resumen de tesis doctoral que es \lna compar;¡ción de los dos Derechos a 
través de h historia en lo referent.e al punt.o de 1<1 apl'Opiación indehida.-
CB. 
71148. CELIIYII IMRnll AomÁN: Conflict.ns de r.el/!!-' civUe .• de Vizcnya.-
"Revista de la 'Univ('l'sidad de' Mm"'id", XIV, núm. 54-56 (.1965), :\80-
381. 
Resumen de tesis doctoral sobre problemas jurídicos, más abundantes que 
en las demás regiones, mot.ivados po.r la insegurid;¡c! de la base telTito.rial 
del Derecho fo.ral y por la exist.encia de dos tipos de vecindad vizcaína, la de 
villa y la de anteiglesia, ratificarlos en 1!l59 en vez de :1d:1ptarlos a las nuevas 
fo.rmas de vida. - C, B. 
l\spectos religiosos 
71149. Repertorio de hisl.ol'in. de 111 .• ciencias ecl('~i(í.~t.ica .• en E'~JlO.;in .. 1: Si-
gl.o.s llI-XV1. - Instituto de Bistori:. de la Teología espaiiola (Corpus 
" 
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scl'iptorum sacrorum Hispaniae. Estudios 3). - Salmnanca, 19li7.-
VIII + 482 p. (24 X 17). 
Reper·torio de fuentes (manuscritos, ediciones, obr'a5 desconocic-las), bibliogra-
fía y estado de la cuest.iÓn para el estudio de la Teología espaiiola concebida 
en sentido nmplio. IlIeluye 9 ponencins de las 12 present.ad;:¡s al Congreso de 
Historia de In Teología español n (Salamanca, abril de 1966). Por su interés, 
las recensionmnos por sepnt'ado (lIlE n."' 712S!i, 712!i6, 71289-71291, 71:J35, 
713:l6, 71468 Y 71472). -.J. B. R. 
71150. MASSOT 1 MUNTANF.R, JOSF.I': Pel' U1Ia. bih/iogrn.fia. a.cl~ m.onjos Cfl.tU-
la.1I.~. - "1 Cotloqui' d'Historia del Monaquisme Cat.ala", I (IHE 
n." 71084), 179-]83. 
Orient.aciones hibliográficns para poder iniciar t\na bibliografín de los escri-
tores monacales cat.alanes. - J. C. 
71151. LI.ORENTE, JUAN ANTONIO: La. Inqui.sición y lo .• espmi.oles. - Prólogo 
y not.as de VALENTINA FERNÁNOEZ VARGAS.':"- Edil.orial Ciencia Nueva.-
Madrid, 1967.-275 p. (17 X 11). 
Heedición de la (amosa obra que con título ligeramente distinto al mencionado 
se publicó en Madrid ¡;n 1812. En el breve estudio prcliminar, junto con una 
escueta semblanza de la cont.rovertida figura de Llorenl.e, sc esquemati7.an las 
grandes líneas de la trayectoria del Santo Oficio, y se aboga por su com-
prensión dentl'O de sus cool'(lenadas cronológicas. En e! aparato bibliográfico 
se ech;m en falta algunos trabajos fundamentales, como los de Menénclez Pe-
layo, Llorca, Domínguez Ortiz y Palacio Atal·d. '- .J. M. C. 
71152. MAOURELf. 1 MARIMÓN. JOSF.P MARI": Ua.11.Ugn. det'oció llOpulur ba.rce-
loní.1Ia. a. Sa.1I.t Ma.gí. Note.~ docmnenta.ls per a. la. lleva. histOria.,-
"Boletín Arqueológico" (Tarragona), LXVI, núm. 93-96 (= "Miscel. 
lania Simchez Real", 1, 1966 [1968]), 161-168. 
Noticias hi~tóricas de la devoción popular a este santo y la existencia de la 
cofradía barcelonesa del mismo (1580) hasta la guerra de la Independen-
cia (1808). La documentación utilizada procede del Archivo Histórico Muni-
cipf:al de Barcelona. - .J. C. 
71153 Pf,AOEVALT~ PBRO., ANTONIO: Noticias histÓrica.s sobre la l)a.rroquia. de 
Su.nt Ce/n·ia. a.e la. Mora..-"Ausa" (Vie) , V, núm. 5l (1965), 167-175. 
Notjcias históricas de esta parroquia del obispado de Vic, situada en el Mont-
seny. Noticias de su demarcación parroquial como alodio condal de Barce-
lona (898-917), límites y dCmografía de la panoquia, noticiAS de su templo 
desde UOO, y de sus reformas posteriores hAsta su actllal restAuración; no-
ticia de la capilla de san Isidro de la Figuel'a (s. xvn). Rectorologio. Utiliza 
documentación inédita de los archivos de la Corona de Aragón, episcopal y 
capitular de Vico - J. C. 
71l!i4. RlU, MANUEL: Esquema. metodológic per a. l'estwH d.'ult monestir.-
"1 CO;'loqui d'Histol'Ía del Monaquisme Catala", I (IHE n." 71084), 
309-:l23. 
Importante Aportación metodológica al estudio histórico de un monasterio 
desde sus inicios hasta la actualidad. Aunque este esquema metodológico esté 
orientado al estudio de! monacato de Catalllña, es válido para cualquier 
región. Desarrolla los siguientes puntos de preparación: fuentes, hibliografía, 
ám bito geogn'lfico, cuestiones previas de t.ipología monástica; y de estudio: 
aspectos jUl'Ídicos, socio-económicos, arqueológicos, espil'Ítuales, pmceso de 
extinción o de continllidad y apéndices, sean documentales, estadísticos o nó-
minas. - .1. C. ® 
7.1155. OLTVAH, AI~F.XI\NOnE: Ob.~eTvfldon.s metodologiq1t.es ]ler a una histOria 
d.e /.a. /itÍl.l·flin. 11I.onasticn a. Cnta!.J/.1tya .. - "1 Cotloqui d'Historia del Mo-
naquisme Catala", I (IHE n." 71084), 22!l-2:J2. 
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Es el text.o de Hna cOIll\micaeiún oral. sin pnst.eritw n:dncciúlI. Breves obser-
vaciones para la ere<leíón de un;:l melodología de 1" hisloria de la lil\lq~ia 
monásl.ica de Cataluña. - J. C. 
71156. MAOUREJ.l, I MAnTl\1{m. JOSF:P MAnTA: Nof.ps rl'n1'l. 1J!ollnclll Ilnf.ic.--
"1 Coi"loqlli d'His((,"in rlel Monaq1.1isme C,lI.al:i", 1 (Ir·rE n." 7IOfH) , 
W)-177. 
Not.icias rle diversas obras (le arle deslin,u.hs a cmhf:llec(',' I"s Illoll"sf.erios 
catalanes de Monl.serl'nl., Poblet., Hipoll. Sanl. Bcnet de flages, Sant. Cllgnl. 
dP.1 Valles, San!. MiqHel del Fai. S'lnt p"tl rI~1 Cmnp. Santa Maria de Serra-
teix y San tes Creus. Utiliza dOf:umcnlación procf,r1ent.e principalmcnf.e flel 
A"ehivo Hislórieo de Prot.ocolos (le Baredon'l y de los archivos de la Cat.c·-
<lral de Barcelona, Archivo rle );, COl'Ona ele Aragón, Biblioteca Celltl'al de 
Barcelona y Archivo Histórico Municipal rle U'lIwJolla (siglos XII! a XVIII).--
J.C. 
7.1157. Ducos, .JACQUF.S: MOll.nsl}rcs el. 1Ji.c mOIl.rr.'f.i.!JlI(' rlmls I.c HnJl.f.-1I rrrr/o)l. 
(de., orif}¡.ncs a1l. Xll" .,¡"de). - "llevlle de Cornminges" (Snilll.-G<lU-
dens. lIaule-G<lronne), LXXX, nlím. " (1!lfi7). lR~-l!lli, 1 nwp¡'. 
Breve rcsumen qlle porlría servil' de infrodl1cciún al estudio del t.cma. Sin 
hibliogl·afía. - M. D. 
71.158. fi;~:ccrpf.n nocmncnf.rrl. de Sn1l1."$ CTf!1l.s . . -- "S'.H1t.cs C"CllS", In. 11 11m. 22 
(.1965), 67-78. 
Cf. IHE no" !i!ili14. l'r<lIlsc1·ipción. pOI' E. Fort CoglI1, dI' once docl1ll1cllfos (11!l7-
](24) procedentes del A"chivo Histórico N;¡ciollnl de Madrid. --.1. C. 
71159. FF.I\NÁNnF.T., MOIJF.STO: IVIOlllI-'l.crio.' r/.r. m.onjl's cistC1Tip!.ses cn GrrJ.ieia. 
"Ycrmo" (El Pnul<lr), V, núm. 1 (1%7), I:J-2r.. 
Breves not.icins históriem; (s. XII <l XIX) Y hihliogr:ífiC<ls de las fuentes y ar-
chivos p;¡ra el estudio de los 19 monasterios cist.ercienses de los que se 
tiene noticia que existieron en Galicia: Ose,..., Sobrado, Mc1{ltI. Meinl, Mon-
tedelTamo, San .1usl.o de To';m:ctllos, Slmln MnrÍrl de S.,n Clorlio, Snllf;¡ Ma-
ría de Anncnf.rria, Ar:ibei,'o, .Junquera de Espm1ciícdo, Oya, Monfero, Pena-
mnyor, Franq1Jeir<l, Comesaña, San M<lmed de Lotlreza, Cast.ro de Rey, Le-
mos. Cans (Cal1<lles), Civell de Abnixo (siglos Xlt al XIX). -.J. C. 
71160. Plql1f.H 1 JOVEH .• 1osF.p .JOAN: Noticies sohr!! J1I.n.r/.f/.r;iOl1., JClIl.ClI.incs cis-
tCl'cenqncs a Cntalnnyrt (Exf.!·etes ele In "lVIoncsf.i.roloflin" Ílu'rlil.rr riel 
P. Cnrc.'ma.r). -- "J Col'loqui d'Hisf(ll'ia del MOllaqtlisme Calala", 1 
(lHE 11." 71081). 233-262. 
Repertorio ele I<ls 110ticim; que solJ1'e monaslerios cistercienses femeninos de 
Cntal\lña se enC1Jellf.mn en esta obrn inédita de .Jaime Cnresmar (1718-17m). 
En <lpéndice ptll!lien ínt.cgn, la no!.ici;¡ del 1J10nasl.c";0 de San Hibrio de Lé-
riela y un doc\lmento (le una permuta entre los mon;¡st.erios de Poblet y del 
Bonrepós. El manuscrito esl;l depositlldo en el 111'Chivo del cenobio de 13ell-
puig de les Avellnnes. - J. C. 
71.16.1. GARcÍA SANT., AncA"I: F;¡ Cístcl' i lVIontesrr. Sf!flOl1..~ la rlocf.rínrr. jm'ídica 
l'rr.l.endrr.n.a .. ...:... "1 CoHoqui el'Historia del MOIl<lquisme Cata!:\", 1 (IHE 
n." 7l0114), ]27-139. 
Est.udio .iurídico de la innlIencia momlsl.ie<l cisterciense en el reino de Va-
lencia y su pl'Oyección a través de las .iurisdiecioncs de CI11"lr<lv<l-Mnrimond 
y S<lntes Cre\ls-Valldigna sohre la orden militm' de Montesn, erigicJ;¡ en 1317 
y geográficamente circunscrita al reino de Valencia h;¡sta su secularización en 
el año 1587. -J. C. 
71.162. IGNACIO DEMAIlRJOO.S.H.:Losmonrr ... f.erio8 dc lr/. Orden dc San Jcró-
1I.ill1.O en E .• pr/.iirr..-"Ycnno" (El Paular), V, núm. 2 (I!l67) , ]07-.1.75. 
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Lista y nolicins de los mOTlnstedos de la Orden de Snn Jerónimo desde su 
fundación en 1373 hastn la actualidad. Bibliografía de cada uno de los mo-
nasterios. - J. C. 
71163. NAVARRO DEL CASTILLO, VICENTE: El, m01td~teTio vi~igótico de CauUalt/l" 
hoy eTllúta de Sn1tt/l María de Cubil/o,nn. - Diputación Provincial de 
B11dajoz. Institución de Servicios Culturales. Public11ciones. - Bad11-
joz, i!J64. - 23 p. (24 X 17). 
Recopibción de notici11s de dicha ermit.a y lug:tr, desde la epoca romana 
IUlsta el siglo XVIII, por el p;Írroco de Arroyo dc·San Serván. Proporciona de-
t11lles ¡u'queológicos, datos socio-económicos y 'precisiones de 'carácter muy 
vario. - M. R. 
71164. PLACEn O. DE M., GUMERSINDO: Rf)~oHa 'rle Co~t1'O lJ el convento de 
Conjo.-"Esl.udios" (Madrid), XXIV, núm. 81 (1968), 247-273. 
Noticias sobre el convento de Conjo (Santi11go de Compostela), de la Orden 
Mercedari11 desde el siglo xv, exclaustración, restauración y traslado de la 
Orden en 18!J0 al monasterio de San .Tuan de Poyo (Pontevedra). El edificio 
está acttmlmente ocupado por el manicomio int.erprovincial de Galicia. Rel11-
ciones de Rosalía rle Castro con el convenIo de Conjo, citando poesías y car-
tas SlIy<lS, y con el padre Antonio Noy:t Blanco, vical'io provincial, al que 
retrnló en sus novelas. Una de ellas, El primer loco, está ambientada en el 
convento. - N. C. 
7116;'. COI.oMEn, IGNASI M.: Contoctes monnst,ics de lo, fo,milia Colom.e1'.-
"1 Col'1oqui d'Historia del Monaquisme Cat111a", 1 (IHE n." 71084), 
89-!l2. 
Noticias de diversos micmbros de est:t familia que tuvicron relaciones en 
especial con el monast.erio de Montsermt, desde el Riglo XIV al siglo XIX. 
Documentación de los 11rchivos pnrroquialcs de Vil11sar (prov. de Barcelona) 
y Sant Feliu de Guíxols (prov. de Gerona). - J. C. 
71.166. MANYÁ, .TOAN B.: La teología COnCili(l.T actual prc!onno,da en la, his-
tOria de Torto.~(I.. - "Sena d'Or" (Barcelona), VII, núm. 9 (1965), 
47-48. 
Pretende demostrar que la actual doctrina conciliar de la Iglesia tuvo ya sus 
precedcntes en 111 historia religiosa tortosina. Pone como ejemplos la actiturl 
de Adrinno VI :tllte Lutcl'O, la cuestión judía en el siglo xv y la de la len-
gua vernácula. - M. Cl. 
71167. BAI..DWIN, SPURGEON vV.: T1VO old Spo,ni~h Vel'sions of the "Epistl.e to 
tlt.C Romo,ns". - En "Mediaev111 Sf.t1dies in Honor of Urban Tigner 
Holmes Jr.", edif,ecl by .701m M11honey and John Esten Keller. - The 
University of North Cmolin:t Press. - Chnpel Hill [Impreso en Va-
lencia], 1965.-2!J-12 p. (22,5 X 14,8). 
Examen det11l1ado, pcro limitado y sin s11gerencias interpret.atiwl!;, de los ms. 
del Escorial 1-1-2 y 1-1-6. N. - J. L. Sh. 
71168. SOLER CANTÓ, J.: Sa11. Gi.né.~ de [(1. Jo,m (legend(l.rio santo marinero).-
"Revist.a General de Marina" (M11drid)', CLXXII (1!J67), 199-204. 
Según la leyenda recogida en m:muscritos del siglo xv, completada por las 
tradiciones sobre la fundación del mon11sterio de S11n Ginés dc la Jara (hue-
llas a 16 km de Cartagena), Fue sobrino de Cal'lomagno; en el curso de una 
peregrinación por mar a Compostela arribó cerca del cabo de Palos, viviendo 
25 años como ermitaño en la Jara. En el siglo XVII se intentó fundirle con 
san Abe1arrlo, abad de Corbie. - N. C. 
71169. TRANCHS J ÜI1F.NA, .JOSF.P: PrOI1f1. d'nutentici.tnt d'unes relíquies de .~n1tt 
Martí, de Vilo.llonga. - "Boletín Arqueológico" (T11rragon11), LXVI, 
4!l6 
núm. 9:1-91i (= Misedlilllia S:'mche7. Heal", l. l!)(¡fi Il!)fi81l. ln-ISo. 
Publica un act.a Ilofal'ial «((i2Ii) de auf.PIlf.icid;,d de 1111as reliq\lias de san Mar-
tín eonsel'v;Hlas en la iglesia parroquial de Vil:Jllong:J (Tarr:Jgol1a) hast.a d 
año 1936. PI'ocede del archivo palToquial de rlich:J pohl:lción, -,.1. C, 
Aspcclos cnltul'lllcs 
71170. Se ha firmnd,() el, conl)CllÍo dc )lll.hUc(/(:;rÍn de I,os mnn1/scrit,os de L('o-
1tn.l'do do.. Vil",; e;d,.t(,lI.t,,~s en 11.11,('s/,,.n 13i"/.int.('cn Nnci.OHn/.. - "Boletíll, 
Dirección Gcnel':J1 de Al'chivos y Rihliof.ee:Js" (Mmh'id), XVI, núm, !)4 
(1967), 2-li, 
Texto del Convenio ellfl'e el Minisf.el'io de Ji:dllc:ll:Íón y Ciencia de Espaiía 
y la Univcrsidml de Mass:lclwssets en 1\mhersf., ele los Estados Unidos rle 
América, p:Jra la publicación rle los manllscl'ifos "TI'at.ados de eslútiea y me-
eitniea" y "Trat:Jrlos val'ios de fol'f.ificm:i(m, I.'!sf.;íf ¡e:J y geometría", de Leo-
nardo. - F. S. 
71171. Pnblicncirín dI' I,os "7'm/.nd(I,. de est,rít,ir;n ]1 mer.lÍ,nicn" y los "Tmtndos 
lJn.rio .• de f01't,il;,:nÓ,ín. estri,t,i.r;n 1.1 f/eow,f?trin", de Le01Jn,,.do rln Vinó,--
"Boletín de la 1\NAB1\. Asociaei(m Naeiorwl de Bibliotecarios, AI'chi-
veros y Arqueólogos" (Mmlrid). núm, ,,2 (19r,6-19li7), )4, 
Nota sobre 'a pn)xim:J Pllblieación elc los mallllsel'itos de Leon:Jrdo cxist.cntes 
en la Bihliot.eca Nacional dc M:Jdrid, - 1", S, 
A.~l'ect.o~ li.tern.rio~ 
71172. HOCI\MOTll\, PF.llIlO: POl'/.nyn[ r.n I,ns Id,moS de E"lmií.n, -- "Arbor" (Ma-
drid), LXX, núm. 270 (I!!GR), 33-46, 
Notas sohre los tell1a~ lusitanos en la Iit.erat.ura csp,lIiola desck la Edad M('-
dia a nllest,ros dÍ<Js, - R O, 
71173. M[I\TlTÍNF.7,1 TORNEn, EnuI\nno: Lírica hi.s¡uí7licn. R.el,ndonf's ('litre 1" 
¡Joptt.lnr 11 lo cu./.t,o, - Pnílogo de HOMF:nO SF.nís. - Editol'ial Casf.alia 
("La lupa y el escalpelo", ;,), - Mmll'id, 1!)li6. -- 4GO p. (23 X 1;'), 
Ampliación del tl'llbajo publicado en "Syrnposium" (Symcuse) enf.l·c .1!H6 .v 
19,,0, Se recopila IIn cxf.enso canr;ionel'o de Uro f.rmJicional, con I:J referellcia 
de la región hispano--Iuso-amcrieana :J que pedencce, evolución de los temas 
y Sl1 pcrvivenci:J en la poesía culta Iwst:J la aclualirlml. En la primera part.e. 
la m<Ís ext,l.'!mm, se agrupan los ejemplos pOt' temas, en 1m tot.al de 248, 
y por ;Hwlogía de forrnH CII la scgunda part.e, .EI resultado es intercsan-
tísimo, ya que se le presenta al estudioso 1.1 11 a vaslísima floresta Iíl'ica dchi-
dmnent.e :Jgrllpada, con IIna bihliogl'afía muy cmnplet:J al final y dos índice~, 
onomástico .v de rnatcl'ias, - L_ 1", D, 
71174. YNIJUTlAlN, Fn/lNClscO: Vnl'iflCioll.cs ('11. /'''1'11.0 a. lI.na imnflen jloét,ir.n, In. 
gnrzfI, -- En "Misccl;Ínea .Iosé M." L:Jcarr;," (lrlE n," 71m!!), 465-478, 
Estudia las cxpresioncs rnetaf,;l'Ícas que tienen corno tema la garza a t.mvés 
de la poesía cast.ellana. -1\. G, 
Aspect.M f1rtí"t,kos 
7117". Ar.u:r:m:, VrCTlm: L('" ¡,i,pHles éfllise .• dI/, Cnmmill.!]f's, R.('p,.rtoirc nl'-
cll(~(lI,nfJi.q;i:c. - "Hevue de COl1ll11inges" (S<lint.-Gaudcns. Hal.lle-Garon-
ne). LXXXI (1968), núm. 2, 5:1-71; núm_ 3, 107-]24; núm, 4, 1,,3-17!l, 
litminas, 
útil repertorio dc obras de art.e de Cornminges, que interesa a la Península 
Ibérica en cuanto al Valle de Aritn, - M, D, 
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7H76. AWF.It C"ltCORO. F'nltNCISCO: Concatedml. de San Pedro. AI·fTo de his-
toria. - "Revista de Soria" (Sori<l), n, núm. 5 (1968), ·5 h. s. n., folo-
g,·afías. 
Nolas hislóricas y arlíslicas sobre es le edificio soriano del siglo XVI, de Cl1ya 
fábrica románic<l primil.iva sólo se conserva el c1auslt'o. - R. O. 
711.77. ANTÓN SOLÉ, PARLO: La cnpil.ln. del nucvo sngro.rio de la cal.edTol vieja 
de Ccídiz, - "A,'chivo Hispalense", XLV, núm . .I39-J40 (1966), 269-271. 
Dalos sueltos sobre la historia y aspecto an~igllo y actual de esta capilla.-
A.D. 
ill78. DOTon, ÁNGEl.: Los casUllos ele Manzo.lla.,·es el. Real 11 B1I.iI.,·ofTo.-
"Anales del Instituto de Estudios M.idrileiios", JI (1967), 125-135. 
Breve desc"ipeiún de sus elementos arquitectónicos y glosa entusiasta de 1<1 
significación hist.úrÍc<l de los C<lstiJ1os del Real de M<lnzanares 'y Buitrago, 
edificados ambos en tie,'ras de los Mendoz<I. - J. Va. 
7H79. Co./.cí.f.OfTO dí' ob1'/T.s I·cs/.anrados, 1965-1'966. Sccción de Pinl.1t1'/T.. - Insti-
tuto Cent.rál de Conservación y Restalll'aeión de Obras de Arte, Ar-
queología y Et.nologí<l. - Ministerio de Educación y Ciencia. Direc-
ción Gene"al de Bellas Artes. - Madrid, 1968. - 206 p., 280 láms. 
(24 X 16,5), 
Inf.l'Oducci6n con un comentario general sobre el conjunto de estas obras, 
rcslauradas en el Instituto Ccntral de Conservación y Restauración, de Ma-
d,·id. Sdn 62 pinturas, mumles. sobre tabla o lienzo, de los siglos Xli-XX, 
debidamente refereneiadas, con det.alles técnicos de la rest.all\'ación efectuada 
y fotografías obtenidas en el curso de la misma. Bibliografía de cada una de 
ellas, Algunns erralns. - S. A. 
7.U80. BALI.F.STER I CAlRAT, MACIA: Art Derto.~enc. - "Sena d'Or" (Barcelona), 
VII, núm. 9 (1965), 49-51, 2 fotografías. 
Ellumel'aci(lll de pintores y escllltol'es tor,tosinos desde los medievales Sena 
a la actualidad. Da tm breve comentario a su estilo y señnla el realismo como 
característica principal del arte t.o!'f.osino. - M. CI. 
71181. FOURCltDE, .J.; Aper~n sw' qnelqucs si.gnes i/~a1Jés -en po.rt.i.cnl.ier nT-
bnlétiformes- de la grotte d.e Gal·g(l.s (H(l.lItes-Pyrénées). - "Revue 
de Comminges" (Saint-Gaudens, Haule-Garonne), LXXXI, núm. 1 
(1968), 1-11, fig. 
Señala 1<1 exiilteneia de grabados en forma de ballesla -est:i1i7.ación de la fi-
gura hllmalla~, que dat.~n de la edad del bronce, en la CUeva p"ehisfórÍea de 
Gargas (n'lullicipio de Aventignan, Hautes-Pyrénées), Las figuraciones com-
parables que más se le apl'Oximan dat.an de época I'Ománica y están en los 
muros exlerio"es de muchas iglesias, algunas de ellas situadas en territorio 
c.~paiio1. - M. D. 
71l82. BATLJ.E HUGUET, PEDRO: Notas sob"e o.lguIJ.os to.pices de I.a Ca.tedra[ 
de TnTmgona. - "Boletín Arqueológico" (Tarragona), LXVI, núm. !l3-
96 (= MiscC:-lilllia Sñnchez Real", I, 1966 (1968]). 201-204, 8 láms. 
Ampliación, con diversas noticias de los autores y temas, de su anterior obra: 
Ln.q tnpices de la Catedro.! Prilnadn de Tarro.gona (Tarragona, 1946). - J. C. 
Diogmfía 
71]83. SOWEVILA, F'ERRAN: Les dones en I.a nostra Hisl.ol·ia. - Rafael Dalmau, 
edito\' ("Episodis de la HistOria", 77). - Barcelona, 1966. - 59 p. (17 
X 12). 25 pese las. 
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Reedieión ampliarla d(' este tralmjo (conferencia dd autor en !!J:lI¡), en el que, 
con tono ;¡pologét.ieo, se pr'esenlan disl.inl.:ls sernbJ;¡nws ele sanl.:rs, r'ein;¡s 11 
ol.ras d;¡m:rs relev;mtes de C:rl<lluña hasta el siglo XVI. Sin nolas. -.1. S. C. 
711114. ESPINA, ANTONIO: Sei.~ 1,i<1(1$ e.~Jlnño'.(lR. - T:rur\1s Edkioncs ("Temas 
rle Espaií:r", 54).- M:rrldd, .1!JG7.-·]56 p. (111 X 11). 
Bio¡uarí"s de M." Isidr'" de Gl17.1l1:lI1, la únk:r Illu.jer· que ha ingr'cs,ldo en la 
Aearlemia de 1" Lengua; de Tones Vilh,rroel, clly;¡ Vid(l. Se resume; de 1" 
reina M." Luisa de Parm;, y sus relaciones con Godoy; dc los aelor'es Isirloro 
M;\iquez y .Julir.n Romea y de Lol" Montes. Todns e1las, per\.cnecientes a la 
"peqlrcií" historia", est;Ín h'atarlas suhray;mdo la parte novelesca. no siempre 
auténtica, de 1m; personajes hiogrn/iados, Su valor' ('.<I.l"il):1 f'n h amcnirlnd.-
r..F.D. 
Jlisfll"¡ll rcgi0I1111 
71185. GÓMF.7, DF.!. CM.lTJI.!.O, ,TULIÁN: IIndalucía .. , t.n.rnIJir;n ('s es/.o, - Editori;ll 
ZYX (Colección "Lec y discute", Serie Hoj", JO). -- Mmlrid, l!J(i(i.-
.113 p. (17,!i0 X 12). 21) pescl.as. 
Folleto de divulgación que hace ,lesear' un estudio comple10. Anúlisis verídico 
y esell!o[l'iante,' sin npal"nl.o r.ientífico, pero con citns abundantcs y elatos 
estlldístieos suficienles. Visión l'calis1a del estarlo del puehlo andaluz en el 
aspecto socio-económico, sobre torio len 10 rcfer'ente a la eue~liólI agrar'i;¡. 
Preecde una panon:ímien his1úl'icn a partir' (lel siglo xv. índice. - Ji:. A. 
71186. SÁNCIIEZ MORAI.F.S, NARCISO: ;,Lrr. G'rnn K>:t.t·c,,,nd.lI.m, 1I.IW. nl.opín.? 
Apnnt.es sol>re 1/.nrr. mctnjfRicrr. 11 fenoll!cllolo!Jín p.Tt.rcm.cií«. - "Hevisla 
de Estlldios Exl.r'cmeños" (Brtrlajoz). xxrv, núm, 2 (l!)(;R), 227 -24:t 
Consideraciones sohr'e Extremadllra eOl11o ser, eOlno existencia; definicic'JI1 del 
extr'emerío: telúrico como el i!Jcr'o, universalisl.a eOl11o el romano, impcluoso 
e individualista como el mOI'o y cr'istiano como el godo n:!conq"isl;,rlor·. Exa-
millll J~xtremadUnl como rertliclrtd y pmpone val'Ías reformas, - N. C. 
lIistllrin Incnl (por ol'llcl1 llUllhético) 
',r.' 
71187. RONCM. GONZAI.O, FnANCfsco: Hoz del río [,01.0" Bn!'!!o de OS/nrt .. _-
"Revistll de Sorill" (Soda), IT, núm. !i (.1!J(i8) , 3 h. s. n., fotografí:ls. 
Descripeión de \1I111 n.l1.a t\lrística del sudoeste de la provincifl de Soria,--
R.O. 
71188. F[F.RNÁNDEZ] GUH.I.F:N [TATO], ,JULIO: 'El c,,,t.illo dc In. 11illrr. 11 d Ilnl'J'io 
rle G1/.(I,-d.ias Mrtl'irws, dc Crí.rliz. - "Revista General de Mal'ina" (Ma-
drid), CLXXIl (I!)(i7), 3-17, 4 tigs. 
Datos sohre el ertstillo, euyo v<llor corno fortaleza pf.'nhlrÓ h;I1'ta su rendición 
a los ingleses en .1 !i!JO, pasando IlIego a ser almacén de pólvora hasta Hi71. 
Ocupado' por los guanlirrm:'lrinas de 17!i[ a 17(j!), en que se trm;lm!;¡ron ;¡ la 
isla de León, dej~ndo en la torre dd cas1.illo S\I ohservatorio. Vendido por' 
la marina en 17!J5 y demolido en 11147. Noticias sobre C;ídi7., de la EdRd MediR 
al siglo XIX, y el emplazamiento de la "cademia de gu;n·diamarinas. Uti!izll 
documcntación del AI'e!lÍvo Municipal de Cúdiz, Archivo de Pr'otoeolos de 
San Fern:lI1do y Archivo de Marina. -- N. C. 
7118!J. SUlnÑAs HODHlGO, VícTon: C01)n.,.r1l.bin.~. Hi.~t,(),-i(l, (I.l·t.C, 1I/.Ofl,1/.1fl,cnt,OR.--
Burgos, 1!J6R. - R4 p. COIl liims. (20 X 1!J). 
Serie de comentarios acerca de los monumentos conservados en esta villa 
burgalesa, pm'lieularmen1.e mcdievnJes, y sobre su bl'il1;rnle hisloria medieval. 
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Se formula 1 .. hipótesis de ser Diego Copin, de Holanda, el autor del conocido 
trípt.ico de ta11a con la Epif .. nía. - S. A. . 
71190. AGU.ll,AR PIÑAL. FRANCISCO: Dos mnn.1I..~crit08 reJeHnt.el< n la.' histm·;o. de 
Ma.drid. - "An"ales del Inst.itut.o de Estudios Madrileños", II (1967), 
.171-174. 
Publicación de dof.. manuscritos procedentes del Brit.ish Museum. En uno, de 
fines del siglo XVI, se ven los primeros tanteos de urbanifi11lo. El otro, de 
principios del siglo XVIII., es IIna instancia dirigida por unos párroeos m .. dri-
leños al arzobispo, pidiendo ayuda 'económica y renejando el receJo existente 
entre el clero ser:ular y el regular. -.1. Va. '. 
7.IJ91. GÚMEZ lm,ESIAs, AGUSTíN: La. dehesa. de Amaniel o de '.(1 Villa.. -"Ana-
les del Instituto de Estudios Madrileños", 11 (1967), 33-81. 
Dat.os diversos sobl'e la madrileña Dehesa de la Villa (apeos, identificación 
de topónimos, cte.), desde el siglo xv (1434)' hasta el xx. Hasta fines del si-
glo XIX no se destinb dicho IlIgar al espal'cimiento público. _J. Va. 
71192. BL/lDf: DESUMVII./I, A.: El castell de Mimvet. - Rafnel Dnlmau, editor 
("Episodis de 1 .. Historin", 80). - B~lI'eelona, 1966. -'-- (i5 p. (17 X 12). 
25 peset ... s. 
Panorámic .. histórica, sin aportaciones documentales, de este castillo I ... rrn-
eonense desde sus orígenes hasta la guerra civil de 1936-1939. Bibliografía 
muy sum .. ria, citad .. de manera incompleta. - .J. S. C. 
71193. MIRIILLF:S, JOSEP: DemogmJia. i onolJ!.(lstica. dels PO'rts de Mm·clla.-
"BoleUn de la Socied<td Cnslcllonensé rle Cultura" (Cast.ellón), XLIV, 
núm. 2 (1968), 88-97. 
Estudio de la población y !istas de npellidos en las aldeas de More" .. (C .. s-
tellón) del siglo XIV al XX. - M. Gu. . 
71194. [PICANYOf, S. P., LLoGAm]: Pngines d'histOria 7Itoia.nesa i ctLriosit,fl.t.~ 
del tem-rm 1,eU.-"Modilianum" (Moyá), VIII (1967), núm. 1, 102-ll0; 
núm. 2, ]37-142; núm. 3, 167-173. 
Cf. IHE n." 64476. Finaliza la publicación del manuscrito inédito de mosén 
Pere Bertrán y continúa la publicación del manuscrito inédito atribuido a 
Cayetano Hoc .. , S. P. Noticias v:wias de interés para la historia loc<tl de 
Moyá.-J.C. 
71195. [PICANYOf, S. P., Lr,OGARI]: RectLll de notes intercss(lnt.~ sobre mOl1.1t-
menf.s a.ntics dc '.a. 1,Ha. de M oir; .. - "Modilianum" (Moyá), VIII, nú-
mero 1. (1.967), 95-97, 1 lám. 
Breves nol. .. s hist.óricas de diferentes edificios públicos y privados de est.a 
población (siglo XIl a la actualidad). - J. C. 
71l96. [PICANYOL S. P., LI,OGllm]: Sobre el tél'mino 71tunidpal de Moyó. No-
t(l.~ yeogrñ.fico-hist.óricos. - "Modilianum" (Moyá), VIII, núm. 1 (1967), 
89-94. 
Noticias histór.icas (desde el siglo IX a la actualidad) sobre los límites histó-
rico-geográficos del municipio y parroquia de Moyá y de los caminos que 
los cruzan y lo comunican. - J. C. 
711.97. GÓMEZ SANTA CRUZ, SANTIAGO: Mi.~celánefl. nmna.ntina.. - "Celt.ibcria" 
(Soria), XVII, núm. 34 (1967), 185-195. 
Notas en torno a las guerras de Numancia y al museo numantino, cntregaca-
das de tina obra inédita del abad de la Colegiata de Soria Gómez Santacruz 
(t 1949). - R.. O. 
71l98. MENESES GARdA, EMILIO: O~igen de San Seba.~tiá.n de los Reycs !I To-
!)()() EDIIO IINTlGUII 
n-eján d,e I,a Cal,zada, - "Anflles del Instituto de ,Esludios Mfldrileríos", 
JI (HHi7), !l!l-12:1, 
San Sebast.i:111 fue Ull puehlo fundado por fllgunos vasallos que, con la pro-
tección de los Heycs Católicos, se indcpendiZflron de su sellol', .Juan Arias, En 
tiempos de Carlos v, ;,lg~lIlos Vf~cinos de Torre,ión de VclflSCO pidieron lieen-
cía pfll'f1 pohlflr un t.érmino lIfllllfldo TOlTcjoneillo de la Calzada, lugar que 
fue poblado, pero se despobló por unfl pest.e, En apéndiee, onee documentos 
del Archivo del AYl1nt.amient.o de M.m1ritl,--J,Vfl, 
71l!l9, Lr,lIooNoSII Pu,rol., .losF.p; Sant !1ndr(!1(, de BII.1'J'n.",f" i In vilo de Senct. 
"1 CoHoqui d'HisV,ria del Monflql1isme Calala", 1 (lHE n," 71084), 
.141-147, 
Est.udio ell el que se identifiCfl la flr.1.l,Ial iglesia del pueblo de Sen e!. (Lé,'ida) 
eon la 'iglesia del monast,el'Ío de San Andrés de BaIT<lvés. Ut.iliza documen-
lación del at'Chivo palToqllial de Senet. -- .1, C. 
7J20(), MEIJIIINO FERNÁNIlF.7. OF. 1.11 PRIIIJlLLII" CÉSIIR; Ho.'p;l,ol, Provincin.l d,!) 
SOI'in" - "Revistn de Soria" (Sol'Ía), TI, núm. 4 (1968), 9 h. s. n" nume-
rosas fotografíns. 
Los dalos estadísticos flclllales Vfln precedidos de nlgunas notas históricas 
sobre el convenlo francisc:mo, que existía ya en el siglo XIII, siendo el adual 
edificio e1el XVI. - R. 0, 
7120.1. MIISSIP, ,h:sús; ~:l l}(1~snt.. - "Serr~ d'Or" (B~rcelona), VII, núm. !) 
(1!lfi!)), 28-:10, 3 mapn!<, 3 folografías. 
Resumen de la historia de Tortos~ desde los ilet'gavones hnsta In a~tl1l1lid"d, 
Bibliografía a pie de p;Ígina. - M. el. . 
71202, GIIRdll ABIIIl, ALBIINO; Hisl,oria de VoJderns 11 su ténnino, -- Editorial 
"El Monle Carmelo". - BllI'gos, 1968. - 3l!) p, (22 X 15). 
Erudito estudio sobre las vicisitudes de dicha localidad desde el siglo 111 a. de 
J. C. hastn In adttnlidnd. Pese al desfasado criterio metodológico 'eon que es 
ut.ilizada la abundnnte document.aciÓn municipal y privada y n ciertos eITOI'CS 
cronológicos -inicios de la guelTa de Sucesión en 17IJO, comienzo riel levan-
tamiento ast.uriano cOlHrn Nnpoleón el !l de julio de 1808, est.allido del conflicto 
mnrroquí en 1!l0!l-, el caudal informativo de la obra es m1ly valioso para la 
reeonstrucción de diversas Iacdns de In vida colidiana (numerosos datos so-
bl'e las activid~des greminles, folklore, religiosidnd, cte.). - J, M, C. 
EDAD ANTIGUA 
71203. WIKIINIlER, STH:;; Lo~ "al,m,ninces" en la Primern CI'ónÍ,(;a Genern.L-
"Boletín de la Asociación Espafíoln de Orientalistas" (M~drid), II 
(1 !l6fi) , ]()9-U 5. 
Compara la frndición ;Írabe de los m~yus vildngos y de los mayus zOl'Oaslria-
nos con los nlm1./.inces mlormlores del fuego, de que se hnbla en la Primera 
Crónica Gener~l, que pl'Ocedentcs de C~lden, pcrseguidos por' Nahllcodonosor, 
emigraron a los pníses del norte de Europa, desde donde atacaron Espalla 
hacia el nllo J()OO n, de J. C. - M. Gu, (i, 
71204, ESPINEI., T,; CIIIlRr., G,; GONzÁl,EZ CIIIJTlr., J. M.,; No1.ns toponím,ico-
nnllJcológi,r:n.q ~obr·e Bcrnís (1'II!"rnf) 011 (1) , - "Bolctín A I'queológico" 
(Tarrngona), LXVI, núm, !l3-!lfi (= MisceHnnia S;Ínchez Real", 1, t!llifi 
[l!JfiRJ), ;,!l-70, 2 láms. 
Noticias de la exploración nrqlleológica l·cali7.:trla en esf.c despohlado, cer-
cano al río Ehro, en el que existe IIna pequclía cnpilfa l'om;Ínieo-gótic;", Se 
han hallado cer':1micfls pl'ehisl.ól'Ícas y mlnanas, - J. C, 
